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Di dalam al-Qur'an perkataan Nafs seringkali dipergunakan dan diistilahkan 
dengan jiw-a oleh para penterjemah dan nafs dipergunakan dalam berbagai 
atribut (sifat/simbol) kemanusiannya. Selama ini, Umat Islam belum 
membuda.yakan penggunaan istilah Nafs, apalagi menelaahnys. dari 
berbagai atributnya. Bahkan atribut Nafs yang dikenal kita telah disalah 
artikan, sehingga berkesan negatif, yaitu nafsu. Dari hal inilah, pengertian 
nafs juga mengalami kerancuan makna dari yang sebenarnya. Padahal. 
ma.kn a nafs dalam al-Qur, an justru lebih luas daripada istilah-istilah yang 
ada sekarang. Penelitian ini mengangkat makna dan pengertian al-Nafs yang 
sebenarnya dalam al-Qur'an dan relevansi al-Nafs dengan eksistensi 
Manusia. Pada akhir pembahasan penulis menyimpulkan bahwa nafs dalam 
al-Qur'an mempunyai pengertian yang tidak hanya merujuk pada pengertian 
tunggal tetapi merujuk pada pengertian plural. Nafs mempunyai banyak 
pengertian seperti diri, pribadi, sesama jenis manusia jiwa, nyawa (nafas 
kehidupan) maupun pada Tuhan sendiri. Bahkan nafs merupakan suatu 
potensi kemanusiaan dan beraktivitas dengan sesama manusia, manusia itu 
ada dan dikatakan manusia karena ada nafsnya. 
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